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ACTUALITAT
CONCLUSIONS DE LES I JORNADES
L’EMPORDÀ, EL PAISATGE COM A ACTIU ECONÒMIC(1)
Les I Jornades L’Empordà, el paisatge com a actiu econòmic neixen de la
iniciativa conjunta de tres entitats de distinta significació; una, Via Pirena
Alt Empordà, amb l’objectiu de fomentar el treball a l’àmbit del medi natural
com a via per a la seva conservació i millora, així com la rehabilitació del
patrimoni; una altra, l’Institut d’Estudis Empordanesos, un referent cultural
en la recerca, el coneixement i la divulgació del patrimoni empordanès i,
finalment, un mitjà de comunicació comarcal, com és el Setmanari de l’Alt
Empordà, amb una llarga trajectòria de difusió i sensibilització sobre el
nostre patrimoni natural, històric i artístic. Tres entitats d’àmbits diferents
però sumant esforços, creant sinergies, per objectius comuns.
Unes Jornades que tenen el seu referent en el Congrés El paisatge, element
vertebrador de la identitat empordanesa, organitzat per l’Institut d’Estudis
Empordanesos (octubre 2006) i que es reafirmen en les seves conclusions,
d’una formadirecta, per les seves vinculacions amb les Jornades, en els següents
punts:
1. Durant els mesos de setembre i octubre de 2010 es varen portar a terme un seguit de jornades de debat
i discussió sobre el tema El paisatge com a actiu econòmic de l’Empordà. Les jornades han estat dirigides
per Joan Armangué, i organitzades pel Setmanari de l’Alt Empordà, Via Pirena i l’Institut d’Estudis
Empordanesos.Es va comptar amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els ajuntaments de
Llançà, Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, el celler Espelt, la cooperativa Empordàlia i la DO Empordà.
Les tres ponències van anar a càrrec de Jesús Quiroga, “El foment del treball en el medi natural
empordanès”; Josep Capellà, “Turisme i espais naturals protegits a l’Empordà”; Jordi Sargatal, “La
convivència entre les activitats primàries i els espais naturals empordanesos”. Finalment, una taula
rodona entorn del tema “Enoturisme i economia. Un projecte per a l’Empordà”.
El resultat de les ponències, els debats i les taules rodones, s’ha recollit en aquestes conclusions. La
presentació de les sessions es va fer a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà el 16 de setembre
de 2010 i la presentació de les conclusions, a l’Hotel Terraza de Roses el 19 de desembre de 2010.
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“4. S’ha constatat la necessitat de preservar la biodiversitat com una
riquesa del conjunt dels ecosistemes empordanesos, entre els quals hi
ha els prats de dall, la garriga, els líquens del cap de Creus, les closes i
els paisatges humits.
6. Constatem que la dinàmica de les intervencions en el territori posa en
perill el paisatge que no pot evolucionar al ritme que imposen les actuals
propostes. El paisatge ha d’anar canviant lentament. En tot cas, a un ritme
literalment sostenible. El medi ha de poder assimilar els impactes de
creixement econòmic, demogràfic i urbanístic.
8. El paisatge de l’Empordà ha contribuït a vertebrar la identitat
empordanesa i ha esdevingut un referent de l’imaginari col·lectiu català.
Correspon als ciutadans decidir-ne la seva gestió responsable.”
A partir d’aquí, les Jornades adopten les dues primeres conclusions de
caire general:
1. Considerar l’Empordà com una unitat territorial, sense barreres, sense
divisions, superant la vella divisió administrativa. L’Empordà com un tot, com
la suma del que avui coneixem com l’Alt i el Baix Empordà, com al conjunt del
territori empordanès, dins una concepció global del nostre petit país.
2. Conciliar el paisatge i les energies renovables tot defensant el
posicionament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que representa el consens
territorial i proposa en el cas que la comarca hagi d’assumir instal·lacions
macroeòliques, que l’indret sigui el corredor estricte d’infraestructures i que la
indústria eòlica no afecti el patrimoni cultural i natural de l’Alt Empordà.
La idea bàsica d’aquestes Jornades ha estat la formulació d’anàlisi i
propostes concretes per la valorització econòmica dels recursos productius
que proporciona el paisatge empordanès. Unes Jornades que han deixat de
banda el debat merament teòric i s’han centrat en el terreny de l’acció, de la
iniciativa i de la intervenció en projectes concrets, i han adoptat un conjunt
de conclusions, per a cadascuna de les ponències celebrades.
FOMENT DEL TREBALL EN EL MEDI NATURAL EMPORDANÈS
3.Reinventar-se. A l’Empordà, les principals característiques dels aturats
registrats es deriva de la seva excessiva dependència de sectors en crisi com
la construcció, de l’estacionalitat del sector serveis i, en general, del seu baix
nivell formatiu. Per tant, cal reconvertir l’estructura econòmica i apostar per
nous sectors emergents i noves activitats econòmiques. A l’àmbit del medi
natural, cal fomentar el sector agroalimentari; l’activitat vinculada a les
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energies renovables; el turisme natural i cultural, tot incentivant en aquest
àmbit iniciatives que contribueixin a la seva desestacionalització, com per
exemple, que els centres educatius empordanesos substitueixin la setmana
blanca per la setmana blava i verda. En tots els casos, el camí pel canvi de
model passa per la formació i per generar sinergies entre els diferents agents
socials i econòmics. En aquest sentit, l’exemple de L’Empordà a la taula és un
bon referent.
4. Les polítiques actives com a responsabilitat compartida. Cal una
sensibilització de l’administració local i dels agents socials i econòmics per a
potenciar les polítiques actives d’ocupació adequades al territori. Actualment,
l’única iniciativa en aquest àmbit és el Taller d’ocupació en treball forestal a
l’Alt Empordà (2009-2010). En aquest sentit, cal fomentar la creació de nous
programes vinculats al medi natural, cases d’ofici i tallers d’ocupació, com
a programes públics d’ocupació que tenen com a finalitat donar formació i
treball a persones en atur, mentre participen en un projecte d’utilitat pública
o d’interès general i facilitant la seva incorporació en el mercat laboral. Les
polítiques actives d’ocupació en el medi natural han de representar el primer
pas en la inserció laboral d’aturats i fomentar, a continuació, la creació
d’empreses i cooperatives en aquest sector i com a via per a generar nova
activitat econòmica creadora d’ocupació i resoldre lesmancances i els dèficits
existents.
5. La formació com a clau per un canvi de model. El paisatge com a actiu
econòmic requereix d’una oferta formativa per generar ocupació qualificada.
En el medi natural, l’única oferta formativa i de recent creació, la trobem a
Roses amb el cicle formatiu de Conducció d’activitats físiques i esportives en
el medi natural. Cal una aposta decidida per augmentar aquesta oferta a l’Alt
Empordà, amb una estratègia conjunta de l’administració local, sectors
econòmics i socials vinculats al medi natural i centres de secundària
altempordanesos per dotar, a curt i mig termini, d’oferta formativa vinculada
al medi i que, en el catàleg actual, podem concretar en la següent oferta:
– Cicle formatiu de grau mitjà de Treballs forestals i de conservació del
medi natural
– Cicle formatiu de grau superior de Gestió i organització de recursos
naturals i paisatgístics
– Cicles formatius de grau mitja i superior vinculats a les Indústries
alimentàries (vi i oli)
– Cicles formatius de grau superior de Turisme (animació turística i
d’informació i comercialització turístiques)
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EL TURISME I ELS ESPAIS NATURALS EMPORDANESOS
6. Impulsar una gestió global i integrada dels espais protegits
empordanesos, dotant-se de les eines i dels instruments necessaris per a





• Promoure el desenvolupament endogen
7. Fomentar el turisme natural a l’Empordà, a partir d’un projecte global
i coordinat que tingui en compte tots els recursos dins la riquesa de la
diversitat del medi empordanès:
Ecoturisme.Observació i interpretació del paisatge: observació d’aus, flora,
cetacis, fotografia de natura, educació ambiental, activitat del món rural, etc.
Turisme actiu: senderisme, cicloturisme, BTT, rutes amb cavall, escalada,
piragüisme, barranquisme, ràfting, etc.
Gaudir de la natura: pícnic, rutes en vehicle per carretera, banys, passejades,
parcs d’oci...
Considerar prioritària una oferta formativa destinada a la qualificació
professional dels tècnics que tinguin cura d’aquest turisme natural, respectuós
amb elmedi i el patrimoni de l’Empordà. Aixímateix, cal considerar la necessitat
d’incorporar Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i de
comunicació en la gestió dels espais naturals protegits.
8. Reforçar la marca turística Empordà com a referent de la riquesa i la
diversitat del territori i paisatge empordanès i com la gran aposta pel futur
model turística de qualitat. Un model que ha d’anar lligat a la protecció del
paisatge en tant que factor identitari de l’Empordà i actiu econòmic.
En aquest sentit, cal constatar la necessitat de crear un organisme de
gestió turístic de promoció de la marca Empordà, que aglutini els consells
comarcals de l’Alt i Baix Empordà, els ajuntaments i el sector privat; dotat dels
recursos necessaris i que assumeixi dins el seu àmbit territorial les funcions que
actualment desenvolupa el Patronat Girona Costa Brava; cal incentivar la
concertació amb la gent del territori i la coordinació i unificació d’iniciatives
públiques i privades. En espera de la creació d’aquest nou organisme, cal
potenciar el camí iniciat, conjuntament pels consells comarcals de l’Alt i Baix
Empordà, en la promoció de lamarca Empordà i prioritzar una forta presència
a les xarxes socials i amb una plana web que aglutini tota l’oferta turística
empordanesa.
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9. Promoure la declaració de la Reserva de la Biosfera de l’Empordà amb
l’objectiu de potenciar la correcta gestió de totes les àrees protegides,
juntament amb el desenvolupament sostenible del territori, que significa
comptabilitzar l’activitat econòmica amb la conservació del patrimoni i el
paisatge empordanès, i potenciar al màxim els seus valors i la seva identitat.
LA CONVIVÈNCIA ENTRE LES ACTIVITATS PRIMÀRIES
I ELS ESPAIS NATURALS EMPORDANESOS
10. Necessitat de generar consensos amb el món rural, la pagesia i els
propietaris, en les polítiques de gestió per a la conservació dels espais naturals:
• Establir compensacions a les activitats primàries vinculades al territori
per a la conservació de la biodiversitat i impulsar polítiques de conciliació
per a la reintroducció d’espècies animals.
• Fomentar la reintroducció de ramats, entre altres factors, per a la
prevenció d’incendis.
• Implicar l’administració pública i els propietaris en la conservació de
la natura, tot impulsant figures com la custòdia del territori.
• Considerar imprescindible la gestió integrada i unificada dels espais
naturals empordanesos, i la seva implicació en el desenvolupament econòmic
de les àrees on s’ubiquen.
11. Proposar la definició d’un pla d’usos de Torre Mornau, per a convertir-
lo en el punt de referència dels espais naturals i del patrimoni cultural de
l’Empordà. Cal crear un centre de natura i desenvolupament sostenible en el
punt de convergència dels tres espais naturals protegits altempordanesos i
dins del paisatge de les closes empordaneses, per a convertir-lo en un revulsiu
de la zona i amb una important funcionalitat pedagògica i formativa d’activitats
d’educació ambiental vinculada al seu entorn, la fauna, la flora, l’agricultura, les
activitats tradicionals, els productes artesanals,… juntament amb serveis de
restauració, agrobotiga, punt d’informació, allotjament i altres serveis.
ENOTURISME I ECONOMIA, UN PROJECTE PER A L’EMPORDÀ
12. Constatar la prioritat de crear el projecte Enoturisme Empordà, com
un projecte global i comú dins l’àmbit empordanès, resultant de la suma
d’iniciatives dins el sector i amb la voluntat de generar sinergies entre el
món vitivinícola i el patrimoni natural i cultural del seu entorn. Un projecte
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sota el lideratge de la D.O. Empordà, amb aliança amb el conjunt d’agents
públics i privats del territori, i que ha de contribuir a la presència real i efectiva
del vi de l’Empordà a tots els restaurants i supermercats empordanesos, a la
desestacionalització de la temporada turística i a l’aportació de valor afegit al
sector del vi, que pateix una crisi com a conseqüència de l’augment de
producció i la disminució del consum, la qual cosa provoca dificultats en la
col·locació dels excedents que l’escàs nivell d’exportació no aconsegueix
compensar.
El projecte Enoturisme Empordà requereix d’un important pla de
màrqueting, amb una estratègia global i conjunta de comunicació i
posicionament dins el mercat, on Internet ha de ser la porta oberta al món.
Així mateix, Enoturisme Empordà ha de prioritzar la professionalització i la
formació dins el sector.
En aquesta línia, cal l’aplicació de les sis lleis fonamentals del màrqueting
de l’enoturisme: llei del lideratge, la llei del primer, la llei de la veritat, la llei
del posicionament, la llei del fracàs i la llei de la planificació estratègica, com
a base del Pla de màrqueting Enoturisme Empordà.
DECÀLEG DE PREGUNTES ALS CELLERS
Deu preguntes als productors, que aniria bé que es fessin prèviament en
obrir els cellers tot esperant els seus visitants:
1. Què saben del món del turisme?
2. Tenen contacte amb aquest sector i s’assessoren per tal d’oferir els
millors productes als viatgers?
3. Saben què volen els visitants quan anem a un celler?
4. Saben què estan fent els seus veïns productors?
5. Treballen conjuntament amb ells per tal d’aglutinar un producte
enoturístic al voltant d’una zona concreta?
6. Tenen algun tipus d’informació en paper on s’expliqui aquesta oferta?
7. Han pensat en Internet? L’utilitzen?
8. Pensen només en producte? O també en cultura del vi?
9. S’han plantejat crear sinergies amb d’altres productors per divulgar
la seva oferta des de Girona?
10. Coneixen l’oferta gastronòmica, cultural i d’oci dels seus voltants?
I els allotjaments?
Aquestes preguntes tenen dubtosa resposta afirmativa i dol pensar que
països amb una tradició vitivinícola més recent, sí que poden respondre
afirmativament a totes elles.
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COM EL PAISATGE S’HA DE MANIFESTAR EN ELS VINS
Hi ha una important tasca per part del productor que és assolir la
‘transparència’ en els seus vins per tal que aquests manifestin la tipicitat del
territori, i així poder identificar d’unamaneramés clara d’on provenen. Aquesta
transparència l’aconseguim, per exemple, evitant sobremaduracions que aportin
excessiva fruita al vi, evitant excessiva aportació de fusta als vins, utilitzar llevats
autòctons i no comercials, varietats autòctones, evitar oxidacions en la vinificació
i treballar en àmbits més reductius que afavoreixen que les aromes es
manifestin millor, tot plegat per identificar més bé on es troba situada la vinya,
la mineralitat determinarà el terrer, les herbes aromàtiques que l’envolten, els
boscos, la influènciamarina…., si es treballa amb transparència el paisatge que
envolta la vinya, es manifesta millor.
CONCLUSIÓ FINAL. COMPROMÍS PER L’EMPORDÀ
Les conclusions de les Jornades L’Empordà, el paisatge com a actiu econòmic
tenen la voluntat de significar un Compromís per l’Empordà. El paisatge
representa el gran potencial pel futur de l’Empordà. Les dues icones ambmés
projecció internacional, Salvador Dalí i Ferran Adrià, prenen el paisatge
empordanès com a referent. La presència del paisatge, de la seva gent i dels
mites empordanesos és constant en l’obra daliniana. Des d’un punt de vista
literari i artístic, Dalí ha reforçat el mite de l’Empordà i l’ha universalitzat: “He
tractat de fer del Palau del Vent i de la línia horitzontal de l’Empordà un tema
universal”, deia. I ho va aconseguir. Per altra banda, Ferran Adrià promou,
conjuntament amb l’Ajuntament de Roses, un projecte de turisme cultural que
té en el paisatge del cap de Creus el seumarc amb la voluntat de posar en valor
els elements patrimonials i naturals de la mà de la gastronomia.
Aquestes Jornades, que tenen voluntat de continuïtat, han posat en valor
que el paisatge és un actiu econòmic per a l’Empordà, amb referents de gran
projecció i, també, a partir de realitats quotidianes i tangibles que permeten
crear ocupació, fomentar la inserció sociolaboral, conservar i posar en valor el
patrimoni natural i arquitectònic, potenciar sectors productius en l’àmbit
agrícola, ramader i forestal i finalment generar sinergies entre la natura, la cultura,
els productes de la terra i la seva gastronomia, per a enfortir la singularitat de
l’Empordà en la seva projecció com un espai de referència turística mundial i
com la gran aposta de model turístic de qualitat.
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Compromís per l’Empordà persegueix la voluntat de consensuar la
unitat d’acció de la societat empordanesa en l’establiment de les bases d’un
model de desenvolupament sostenible i pel que fa als principals reptes de
futur del paisatge com a actiu econòmic de l’Empordà. Un actiu que ha de
contribuir a reforçar un desenvolupament sostenible del nostre territori, a
partir d’un projecte comú compartit per tothom i amb una mirada en positiu
sobre el futur de l’Empordà.
